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Introduction 
Le bassin lignitifère de Menât est abondant en restes des végétaux e t ani-
maux fossiles. Un travail monographique a été publie par Piton (1940) de la 
faune et de la flore fossiles, et d'après ces résultats il a considéré âge des 
couches houillers comme Eocène moyen. RUSSEL (1967) en étudiant les restes 
des Mammifères de ce bassin a conclu l'âge comme la fin du Paleocene moyen 
ou au début du Paléocène tardif. , , .„ > c 
En Octobre 1966 M. D. E. RUSSEL m'a donne un échantillon pour des 
recherches sporo-polliniques. Le matériel étudié est un échantillon de schiste 
avec de nombreuses empreintes de feuilles. Les préparations sont très abondante 
en sporomorphes surtout en pollens qui sont bien conserves. Étant donne: qu . 
v a des conceptions différentes concernant l'âge du sediment étudié dans cet 
article nous ne nous occupons que de quelques espèces de pollens qui ont une 
importance dans la détermination de l'âge du matériel étudié. L etude taxono-
mique complète sera le devoir des recherches ultérieures. 
Résultats 
Nous énumérons les espèces de forme dans les cadres du système mor-
phographique. D'après les noms des espèces nous enumerons quelques travaux 
importants^ ^ ^ ^ a v o n s u tilisé quelques noms d'espèces qui ne sont pas 
publiés jusqu'à ce jour. Ces noms ont été marqués par un asterisque pour les 
distinguer des noms reconnus. 
» Ces recherches ont été effectuées grâce à une bourse du C. N . R- S. dans le Laboratoire 
Palynologique de l 'E .P .H .E . , Paris. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincère 
M m e M V A N C A M P O d i r e c t e u r d e c e l a b o r a t o i r e , à M . P H G U I N E T d i r e c t e u r - a d j o i n t , a M E L L E 
CI. MILLERAND, et à M. D. E . RUSSEL pour leurs aide cordiale. 
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Fgen.-.Extratriporopollenites PFLUG 1933 a. 
Ext rat ri po ropollenites fsp. (Pl. I, fig. 1—3). 
Ce type de pollen vu sa morphologie est proche à Nudopollis endangulatus 
(PFLUG 1953 a) PFLUG 1953 b sauf le rapport p/d qui l'attache à ce genre Notre 
espece est probablement identique avec celle publiée par STELMAK (in POK-
ROVSKAIA et STELMAK 1960) sous l'étiquette pollens des Angiospermes de l 'affi-
nité botanique inconnue (p. 269, fig. 17). 
F g e n . : N u d o p o l l i s PFLUG 1 9 5 3 b . 
1. Nudopollis endangulatus (PFLUG 1953 a) PFLUG 1953 b (PL. I fig 4 5) 
S y n . : PFLUG 1 9 5 3 a ( in THOMSON et PFLUG 1 9 5 3 ) . - Extratriporopoïlenite's 
endangulatus PF. 1953 a. 
STELMAK 1 9 6 0 ( in POKROVSKAIA e t STELMAK 1 9 6 0 ) . - Myricacites sp 
p. 265, fig. 11). 
D ' a u t r e s d o c u m e n t s : KRUTZSCH ( 1 9 6 0 d ) - K R U T Z S C H , PCHALEK et SPIEGLER - , 
LENK ( 1 9 6 1 ) , KORALLOVA ( 1 9 6 6 ) . 
# Notre exemplaire semblait identique à celui publié par PFLUG des sédiments 
p a l e o c e n e s d A n t w e i l e r ( 1 9 5 3 a - in THOMSON e t PFLUG 1 9 5 3 - P l . 6 , f i g 2 7 
„ f r , ~ ,P1- 2 ,5 ! FL,S- 24) .LES pollens de ce type publiés par LENK (1961) du' 
1 aleocene de Schonebeck different un peu des pollens de Menât. 
1/a. Nudopollis endangulatus!tbiergarti (Pl. I, fig. 6,7). 
2 Nudopollis tbiergarti (R. POT. 1951) PF. 1953 b. subfsp. indet. (PL. I, 
tlg. 8,9). 
S y n . : PFLUG 1 9 5 3 a ( i n THOMSON & PLUG 1 9 5 3 ) . - Extrairiporopollenites 
tbiergarti (R. POT. 1951) PF. 1953 a. 
D ' a u t r e s d o c u m e n t s : KRUTZSCH ( 1 9 5 8 ) , LENK ( 1 9 6 1 ) , DURAND ( 1 9 6 2 ) , 
KRUTZSCH ( 1 9 6 5 ) , KORALLOVA ( 1 9 6 6 ) . V H 
Cette espèce de forme est en général caractéristique aux sédiments palé-
ocenes. Selon KORALLOVA (1966) le subfsp. conspicuus PFL. est abondant dans 
le Paleocene et dans l'Eocène moyen. La réexamination des sous-espèces de 
forme semblait souhaitable. 
L é g e n d e de la p l a n c h e I. 
F'g- >—3. — Extratriporopolleniles fsp. 
Fig. 4, 5. — Nudopollis endangulatus (PFLUG. 1 9 5 3 a ) PFLUG 1 9 5 3 b. 
Mg. 6, 7. — Nudopollis endangulatus tbiergarti. 
Pi f ' ?n 9 M ~ (R-, P o t . 1951) Pf . 1953 b subfsp. mdet. 
~ 1 9 5 3 A pseudo excel sus (W. KR. 1958) W. KR. 1961 d subfsp. turg.dus PF. 
Fig. 12, 13. — Trudopollis fsp. 
R ! 8 ' _ î^omPecj!!0'daepollenites subhercynicus (W. KK. 1954) W. KR. 1967 
r-'6 ' O' Ià ~ l'\terPoll,s:f"PP''"gensis (PF. 1953) W. KR. 1961 d. 
t-ig. 18—20. — NormapoUes gcn. et sp. indet. 
Fig. 21, 22. — "'Basopollis urkutensis KDS. 1967. 
Fig. 23. — *Basopollis ex groupe urkutensis KDS. 1967. 
Toutes les photos sont au grossissement 1000. 
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F g E П . : P l i c a p o l l i s P K L U G 1 9 5 3 b. 
PP. 1 ? Й ? ( Р К Í ( W ' K R " I 9 5 8 ) W - K R - 1 9 6 1 D 5 U B F S P - T U R & * S 
S y n" : т Г е с ¡ Z l ^ b b ^ Z f r f i ™ ' Г 3 ' - (R. Рот.) 
S T E L M A K .960 (m P O K R O V S K A . A et S T E L M A K .960). - Extra,riporopolleni.es sp,/p. 269, 
S t 
Í T Z S C H ( 1 9 5 8 ) ' B R O S , U S E T GRAMANN ( 1 9 5 9 ) , 
v r K E I > V E S ( 1 9 6 1 С , KRUTZSCH ( 1 9 6 1 d ) , DURAND ( 1 9 6 ' ) D U R A ™ , 
( 9 6 5 7 F R O C H E R E ( I S ? ' K Z F A N K L 1 N S K A I A R ^ 6 3 ) , С A v ÁG N E TTO 9 6 4 ^ F KRUTZSCH 
D ( 1 9 6 D ) KEDVES et BOHONY ( 1 9 6 6 ) , KEDVES et KOLOSVÁRY 
VES ( Í 9 6 7 ° A ) U M I S K O V A ' T E R E K H O V A ' BUAKHOVA et PONOMARENKO ( 1 9 6 6 ) K E D -
F g e n . : Trudopollis PF. 1953 b. 
Trudopollis fsp. (Pl. I, fig. 12,13). 
| 9 6 7 F g e n " * P o m P e c k j o i d a e p o l l e r , i t e s ( P F L U G 1953 b) W . K R . 
I. ^°™P^10ldaeP°llemtes subhercynicus (W. KR. 1954) W. KR. 1967 (Pl. 
Sy"-: P O T T P ' 9 5 1 9 5 3 Í " THOMSON " PFLUG 1953>- - Extratriporopollenúes pompeckji <R. 
PFLUG 1953 b. — Trudopollis pompeckji (R. Рот . 1931) PF. 1953 b 
KRUTZSCH 1954. - Trudopolis sMercynicus. 
PÍTXXXI 'X Vfio'994" ~~ S a p m d a c e a e P L LXXXIX, fig. 94. 
A G R A N O V S K A . A , B O T S C H A R N I K O V A et M A R T Y N O V A 1956 (in P O K R O V S K A I A 19S6Í 
Z TO-TS •f ',nhÓ b r n r e i n — <МуТсТае ПРГ(Р1 VT 
remaniés. ' " ? ) ' dCS Sed 'mCntS ° l , S O c è n c s d c I O u r a I °™nt, *'<>" proba'blemem 
PVO°KR"VVKA\A S ' . - S S S T T S M V l ' f ï A M ) ° ? r o b A B 7 K I N A " STF-LMAK 1 9 5 6 in 
' Й 1 sp.. . ( , 
. P o u r . l e s problèmes de la nomenclature de ce pollen voir les travaux 
К ™ с н ' п е 9 5 4 0 и % Г п Т Т , Ё ( 1 9 3 л ! a ' 1 9 3 4 Ь ' 1958), KREMP (1949*, 
KRUTZSCH £ P A V T O ^ ^ 9 6 7 ) P ' A M E S " * С И М ( 1 9 5 ? ) ' G Ó C Z Á N ' ^ 
B A S S I N D E M E N A T 
D ' a u t r e s d o c u m e n t s : K R U T Z S C H ( 1 9 5 8 ) , D U R A N D ( 1 9 6 2 ) , K Y S N E T Z O V A 
( 1 9 6 5 ) , R O C H E ( 1 9 6 5 ) , L E N K ( 1 9 6 6 ) , K O R A L L O V A ( 1 9 6 6 ) , P O L U M I S K O V A , 1 E -
REKHOVA, BLIAKHOVA e t P O N O M A R E N K O ( 1 9 6 6 ) . 
F g e n . : In te r p o l l i J W . K R . 1961. d. 
Interpollis supplingensis (PF. 1953) W. KR. 1961 d (Pl. I, fig. 16, 17). 
Svn : PFLUG 1952 a. — Intratriporo poil, supplingensis. , • 
PFLUG 1 9 5 3 a (in THOMSON et PFLUG 1 9 5 3 ) . — Intratriporopollenites supplingensis n. 
W E Y L A N D e t K R I E G E R 1 9 5 3 . - Interporo-poll. supplingensis ( P F L U G 1 9 5 3 ) W E Y L D e t 
TSCH?GOURIAEVA 1956. - Type Myrica (Pl. L X I I I , fig. 84), Proteaceae? (Pl. LVI, fig. 
KBUTOCK 1959 b. - Anacolosidites supplingensis (PF. 1953) n. comb., voir encore 
l e s t r a v a u x d e K R U T Z S C H , P C H A L E K e t S P I E G L E R ( 1 9 6 0 ) , e t d e Z A K L I N S K A I A ( 1 9 6 3 ) q u i 
a décrit des espèces supplémentaires dans le genre Anacolosidites (A tenu,phcusZAKL. 
1963, A. primigenus ZAKL. 1963, A. cf. acutullus COOKSON A. subtrudens (PFL ) WEYLD. 
et K R I E G ) ZAKL. 1 9 6 3 ) . P a r m i ce l les -c i le A. primigenus ZAKL. 1 9 6 3 . es t p r o b a b l e m e n t 
identique avec le Interpollis suppligensis (PF. 1953 a) W . KR. 1961 d. 
D'À u t r e s d o c u m e n t s : 
DEÂK, 1960. — Intratriporopollenites supplingensis Pf . 
LENK, 1961. — Interpollis supplingensis. 
CAVAGNETTO, 1964. — Intratriporopollenites supplingensis. PF. 1953. 
KEDVES, 1964. — Interpollis velum W . KR. Interpollis microsupplingensis W . KR. 
KYSNETZOVA, 1 9 6 5 . — Anacolosidites supplingensis ( P F L . ) KRUTZSCH. 
ROCHE, 1965. — Intratriporopollenites supplingensis PF. 
BRATZEVA, 1966. — Anacolosidites supplingensis (PFL.) KRUTZSCH. Anacolosidues primigenus 
Z A K L . 
PONOMARENKO, 1966. — Anacolosidites supplingensis ( R . POT.) KRUTZSCH. 
P O L U M I S K O V A , T E R E K H O V A , B L I A K H O V A e t P O N O M A R E N K O , 1 9 6 6 . - Anacolosidites supplm-
g e n s i s ( P F L . ) K R U T Z S C H . 
PORTNIAGINA, 1966. — Anacolosidites primigenus ZAKL. Anacolosidites supplingensis ZAKL. 
F g e n . : Basopollis PF. 1953 b. 
1. 'Basopollis urkutensis KDS. 1967 (Pl. I , fig. 21, 22). 
1/a. 8 Basopol l is ex groupe urkutensis KDS. 1967 (Pl. 1, fig. 23). 
F g e n . : Stepbanoporopollenites PF. et TH. 1953. 
1. Stephanoporopollenites hexaradiatus (THG. 1940) TH. et PF. 1953. subfsp. 
tribinae W. KR. 1961 d (Pl. I I , fig. 1 - 8 ) . 
1/a. Stepbanoporopollenites hexaradiatus (THG. 1940) TH. et PF. 1953 cf. 
subfsp. tribinae W. KR. 1961 d (Pl. II , fig. 9, 10). 
2. Stephanoporopollenites hexaradiatus (THG. 1940) TH. et PF. 1953 subfsp. 
semitribinae W. KR. 1961 d (Pl. I I , fig. 11, 12). 
Syn.: THIERGART 1940. — Pollenites hexaradiatus. „ , , . , , -r „ •> 
TSCHIGOURIAEVA 1956. — Heliotropium anomalum? (Pollenites Hexaradiatus IHIERG.). 
Pl. C V I I I , fig. 6 3 = S t . hexaradiatus semitribinae. 
Pl. C V I I I , fig. 6 4 = 5 î . hexaradiatus hexaradiatus. 
KRUTZSCH 1958. — Hexaradiatus Gruppc. 
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L'étude moderne de ce genre de forme a étét fait par KRUTZSCH (1961 d). 
D ' a u t r e s d o c u m e n t s : K R U T Z S C H , PCHALEK e t S P I E G L E R ( 1 9 6 0 ) , 
LENK 1961. — St. hexaradiaius hexaradiatus (THG.) 
St. hexaradiatus semitribinae KR. 
St. hexaradiatus ssp. 
St. pentaradiatus 
KUNERT et LENK 1964. - Vorläufer Formen d. hexaradiatus-Gruppe. 
St. cf. pentaradiatus KR. 
St. hexaradiatus hexaradiatus (THG.) Th. et Pf . 
I " S " P f ! ! 6 " 5 S O n t t r è s i m P ° r t a n " au point de vue de la détermination de 
I age des sédiments, parce qu'ils se rencontrent exclusivement dans le Paléocène 
(jusqu au sommet de l'étage Thanétien). 
F g e n . : Vacuopollis PF. 1953 b. 
1. Vacuopollis ex groupe concavus (PFLUG 1953 a) W. KR. 1960 d 
- K R U T Z S C H , PCHALEK e t S P I E G L E R 1 9 6 0 - (PL . I I , f i g . 1 3 - 2 2 ) . 
Syn.: Triatriopollenites concavus PF. 1953 a (in THOMSON et PFLUG 1953) . 
2. Vacuopollis pyramis PF. 1953 b (PL. I I , fig. 23, 24). 
Normapolles, gen. et sp. indet. (P!. I, fig. 1 8 - 2 0 ) . 
Ce genre n'est pas connu dans la littérature jusqu'à la terminaison de notre 
manuscrit. Etant donne que nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire nous ne 
décrirons pas comme genre nouveaux. 
F G E N . : P s i t t a c o l p i s AMEROM 1 9 6 5 . 
1. Psittacolpis elaeagnoides (ZAKL. 1963) n. comb. (Pl. I I I . fig 1 2) 
1/a. Psittacolpis cf. elaeagnoides (ZAKL. 1963) n. comb. (Pl. I l l , fig. 3, 4). 
Syn.: ZAKLINSKAIA 1963. — 5 p o r o p o l l i s elaeagnoides n. fsp. 
F g e n . : Proteacidites COOKSON 1950. 
Proteacidites russelii n. fsp. (Pl. I l l , fig. 5 - 8 , Pl. IV, fig. 1, 2, fig 1) 
D i a g n o s e 
Contour triangulaire concave aux coins avec pores. Exine extragerminale 
de 1, 5 a 2 u. Structure tectée, infrabaculée, parfois infragranulée ou infra-
rugulee. L exolamelle „a" , le tectum n'est pas perforé, et grossièrement de la 
L é g e n d e d e la p l a n c h e I I . 
Fig. 1 - 8 . - Stephanoporopollenites hexaradiatus (Thg. 1940) Th. & Pf. 1953 subfsp. tribinae 
« . Kr. 1961 d. 
L-ig. 9, 10. — Stephanoporopollenites hexaradiatus (Thg. 1940) TH. & PF 1953 c f subfsD 
tribinae W . KR. 1961 d. 
Fig. 11, 12. — Stephanoporopollenites hexaradiatus (THG. 1940) TH. & PF. 1953 subfsp semi-
tribinae W . KR. 1961 d. 
Fig. 13—22. — Vacuopollis ex groupe concavus (PFLUG 1953 a) W . KR. 1960 d 
Fig. 23, 24 . — Vacuopollis pyramis PF. 1953 b. 
Toutes les photos sont au grossissement 1000. 
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Fig. 1. Proteacidites russelii n. fsp., shéma de l'exine germinale. 
même épaisseur comme Pexolamelle , ,b" qui est structurée. L'épaisseur de l'en-
dexine est égale à celle d'une lamelle de l'ectexine. Autour des pores l'exolamelle 
„ a " g t un peù5f>lus épaisse, que dans la région extragerminale. L'endexine dis-
paraît partiellement dans la région des pores (de diamètre de 10 à 15 p.), et ici 
les éléments structuraux sont remarquables. 
Plus grande dimension : 50—60 |t. 
H o l o t y p e : Pl. I I I , fig. 7, 8, Pl. IV, fig. 1, 2, prep. Menat/6, 120,8/15,2. 
L o c u s t y p i c u s : Menât, Paléocène, étage Thanétien. 
S t r a t u m t y p i c u m : Schiste. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : En hommage au M. D. E. Russel. 
Appartenance botanique probable: Proteaceae. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : L'espèce nouvelle décrite se distingue bien du P. 
imcurvatus COOKSON 1950, où les éléments de l'ornamentation forment des réti-
culations. 
F g e n . : 'Brosipollis W. Kr. 1967. 
Cf Brosipollis fsp. (Pl. IV, fig. 3, 4). 
F g e n . : Triatriopollenites TH. et PF. 1953. 
1. Triatriopollenites aroboratus PF. 1953 a (Pl. IV, fig. 5, 6). 
2. Triatriopollenites roboratus PF. 1953 a (Pl. IV, fig. 7, 8). 
S y n . : S A U E R 1 9 6 0 ( i n P O K R O V S K A I A e t STELMAK I 9 6 0 ) . — Myrica mirabilis S A U E R s p . n o v . 
F g e n . : Subtriporopollenites PF. et TH. 1953. 
1. Subtriporopollenites constans PF. 1953 a subfsp. constans (Pl. IV, fig. 
9, 10). 
L é g e n d e de la p l a n c h e I I I . 
Fig. 1 , 2 . — Psittacolpis elaeagnoides (ZAKL. 1963) n. comb. 
Fig. 3, 4. — Psittacolpis cf . elaeagnoides (ZAKL. 1963) n. comb. 
Fig. 5, 6. — Proteacidites russelii n. fsp. 
Fig. 7, 8. — Proteacidites russelii n. fsp.. prep. MENAT/6, 120, 8/15, 2 . 
Toutes les photos sont au grossissement 1000. 
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D ' a u t r e s d o c u m e n t s : LENK ( 1 9 6 1 ) , DURAND ( 1 9 6 2 ) , R O C H E ( 1 9 6 5 ) , 
LENK ( 1 9 6 6 ) . 
2. Subtriporopollenites magnoporatus (TH. et PF. 1953) W. KR. 1961 d 
(Pl. IV, fig. 11, 1 2 ) . 
S y n . : P F L U C CR T H O M S O N 1 9 5 3 ( in T H O M S O N e t P F L U G 1 9 5 3 ) . — Intratriporopollenites magno-
poratus PF. et TH. 1953. 
BOTSCHARNIKOVA 1 9 6 0 (in POKROVSKAIA et STELMAK 1 9 6 0 ) . — Triorites sabulosus B O T -
SCHARNIKOVA s p . n o v . 
D ' a u t r e s d o c u m e n t s : POLUMISKOVA, TEREKHOVA, BLIAKHOVA e t P O N O -
MARENKO ( 1 9 6 6 ) , P l . I , f i g . 2 9 . 
3. Subtriporopollenites anulatus TH. et PF. 1953 subfsp. anulatu« (Pl. IV 
fig. 13, 14). 
Discussion et conclusions 
Les formes présentées dans cet article sont caractéristiques aux sédiments 
du Tertiaire inférieur. Au point de vue de la détermination de l'âge les pollens 
du genre Stepbanoporopollenites ont une importance primordiale, et signalent 
l'âge Paléocène. En comparaison avec un tableau stratigraphique qui sera publié 
sous peu (KEDVES 1967 b) nous pouvons donner comme l'âge plus proche la zone 
II de l'étage Thanétien. 
Alors en ce qui concerne l'âge des sédiments étudiés de Menât les données 
palynologiques soutiennent l'avis de RUSSEL (1967). 
Résumé 
Nous avons continué des recherches palynologiques sur l'échantillon du fos-
silifère du bassin lignitifère de Menât. Les études microscopiques ont permis de 
mettre en évidence une association sporo-pollinique très abondante. Dans cet 
article nous nous occupons exclusivement des types polliniques qui ont une im-
portance primordiale dans la détermination de l'âge des sédiments. D'après les 
données palynologiques les sédiments étudiés sont de l'âge Thanétien, zone I I . 
L é g e n d e de la p l a n c h e I V . 
Fig. 1, 2. — Proteacidites russelii n. fsp., prep MENÂT'6, 120, 8'15, 2, x2000. 
Fig. 3, 4. — Cf. ''Brosipollis fsp., xlOOO. 
Fig. 5, 6. — Triatriopollenites aroboratus PF. 1953 a, xlOOO. 
Fig. 7, 8. — Triatriopollenites roboratus PF. 1953 a, xlOOO. 
Fig. 9, 10. — Subtriporopollenites constans PF. 1953 subfsp. constans, xlOOO. 
Fig. 11, 12. — Subtriporopollenites magnoporatus (PF. & TH. 1953) W. KR. 1961 d, xlOOO. 
Fig. 13, 14. — Subtriporopollenites anulatus TH. & Pf. 1953 subfsp. anulatus, xlOOO. 
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